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HUN1'INGT0N, W. VA. 
CIIARLESTO:-.. 
�to"'it:� \\. l>O?\SALLY, Pl"HLH PlllNTKR. 
189'J. 

CALENDAR FOR 1892-3 . 
.J u�rn 14, 1892.- Commencement. 
DNESDAY, REPTEMBJrn 14, 1892. -Fall term begins. 
NDAY, DEC-EMBER -5, 1892.-Winter term begins. 
t RDAY, DECEMBER 24, 1892.-Christmas holidays begin. 
llAY, JANUARY 3. 1893.-School resumes. 
Nl>AY, MARCH 6, 1893.-Spring term begins . 
. JUNE---, 1893.Commenccment.
... 
NORMAL SCHOOL OFFICERS. 
BOARD OF .REGENTS. 
IloN. B. S. MORGAN, State Sup't Schools and Pres't of Bo:ml. 
H<)N. TIIOS. S. RILEY, ...... ... ... First CongresRional Di�trict. 
Ho:-;. HARRY L. SNYDER, . ...... Second Congressional Di�trict. 
Ho:-. J. II. MILLER, ............... Third Congressional Di1:-trict. 
Hor,. RANKIN WILEY, JR., ...... Fourth CongresRional l)i�tri<'t. 
EXECUTIVE C0!\1MITTEE. 
. \. F. Sot:TIIWOli'l'll, C/1ain11an. C. B. ]fARIWLI>, S("(rrtar)' . 
GEO. F. 1[11,LER, JR., Tnamrcr. 
FACULTY. 
MABELLE SCOTT, B. f-4., 
n�ssrn llOLDERBY, 
LlZZIJi� �k('lrn:--�EY, L. L, 
. LILLIE K -rnIIT BOWN. 
--[o] --
1'111:,,1·1pAL. 
W1 H!-IT As,HsT.\NT. 
Hr;l'OND ASSISTANT. 
T11rnn Ai<Sl::iTA:-.T . 





ST.\LEY. ;,.,IBYL ............•.•..........•.....•......•.....•.. llu11ti11).(tn11. 
W,\IH:. :O.El.1,IE 1)............... ...... . .. . .. . ...... ll11111ia1non. 
\I\ ATT. M.\T•l'IE ll . ..... ......... ... .... ..... .. ... llunti1111to11. 
Seniors. 
L.\DJl:K 
•.1J>KIKS, NEVADA ..... ....... .. ......................... ll1111ti111tlon. 
•IJBLA R\R CARRJB ...... ... ................ ........ ..... llunl in(!ton. 
t·:1,LIS L01•·r1 E M ...... ..•. ....•.... ....... ...... II untl1111t,,n. 
00.\ \,LA II �m. FLORl•:NCE . .............. ............... It 1111tin11ton. 
*II,\ YSL,IP. LJ•:TA H......... .............. ...... ..Ou.\tllHlott•'· ('nh,�11 count� 
*ll J<�N'NEN. EI .. M.\ ............ ..... ...... .......... (;11-'1:u,doth", <.:nbt•l1 count�. 
•IIOGG. S'l'ELLA ............ ...... .. .... ......... ..llunli11).(lu11 
ISBCLT.. LI 1,1,1.\:0. ................................ .......... 1111111111/ztnn. 
lld,E�l>REl:.11.\R\' ..... . .............. ....... 1"1•11lrnlCit.1.('11b••ll couuly 
O\l..t,�:,1>1n:1-:. )l!l,l>REI> ........ ·••·••·•"···· .. •··· l"e111rolCltJ.l·:111..r1 MUIII) 
•lllT(•1tEI.I.. 11.\CI> ••.•.•.......• ......•..... ..... .. •. ll11111i11e:tun. 
•P.\G E. GA ff� i-:11 .......•......• liu�un,1oth•. ('nlwll c•11u11I,\ 
.,ROSE!\S'f101 'I'\. �INA .......... \\ t•iul:wrl�. {'u.rl>on cuunt). P.1. 
•�C'HM.\ll('ll. AN�A ....... .... .... .. ... ... ll1111ti11J,rlOll. 
VINSON. "·q·o........... ....... ........ ···-· .. _.ll1111ti11gton. 
W.\RE. K.\T�; ........ ................. ..... . ........ lluutine:ton 
•vt U,ER. 1•:ttNl•:ST ....••• .. ......... ................ llun1inuto11. 
Md'[RDY. \Z.EJ� ........ ..... -, ......... ........ ....... i\td .. 'urdy, ('alu•ll c.ounly. 
,tJOl>LKl'O�. J. K ···- ........ ..... . ........ ..... lluntilH!lun. 
l'�:TERS. l•'R.1.i'IK M ........ .. ...... ....... ........ ........ Uunl,m \\ lime count)·. 
•Slll'l'II. F.ll. I! ..... .... ··� ..... . .•.•• ........ ..••.•• l•ri,�t ,rvilh•. Ohio. 




ER. A �NA ............... . . . ............... . ............ (;urnndntte. Co,b<•ll i,ounty. 
CK WOOD. MAM l E .... ........ ..... .............. ... Aliltun. Cnb<•ll county. 
F.Y. l:IL\'l;(·JI�; ....... ............ ....... .. ...... Jluntllll!l••n. 
\\ AY. ALl<'F: . .. ............. ................. .. ..... Jluntln�tnn. 
DLF:STO'- l·:. LEN A ................. ........ ......... ( ':rnnl'lton, Ku111rn ha county. 
K�ON. M ,\ Y .. .......... ..... ....... ........ ...... �t·w Uavt•11. Mfi"-<'IO county. 
Ll''SG. � ANN1 E �-····· ......... .. ........ ...... �hrn11t. Lookout. }I. icholns count)". LER. \l .\ II\ A.............. ..... ......... .._ ....... Gu�nndow,. Cllhr•ll county. 
RIS.Gl•:R'l'Rt·IH� ..... ........... .. ... ....... Milton. ('nbr•II couuty. 
F.. Lll,Ll.\'s ...... .. ............. .... ...... L,H"khnrt', Run. ll'ootl county. 
t:RTSO'-. 1,ILLIE .. , ...................... .. ....... Gu�andulle.C:llllf'll cou11ty. 
NII. Bl:SSI E ... . .... ....................... .. �t•\\' llu\·1 11. M:\,on county. 
)1.\:--D�. Ul•:ORGTA ........ ................. ..... .... J11111tlt11!10ll. Cul••II cc,unt�·. 
rs . .\l.l('l) .... .............. ............................... C,•11lr11I ('it). l'ulx•II county. 
Tlll\'l)Wl'JI. KETTJlo: .... ......... .. ....... lluntin1,:ton. 
Al'-.. ll-:SSIE .... ...... .. . . . ........ ................ \llltn11. l'abt•ll cnu11ly. 
LI':\'. \1.11·1> ..... ........ .... ......... -... ... .. .. f11111tln�lun.· 
):\. L\ ll.\ .... .:....... ........ ... .. Elk ("it)·. K:u1uwl111 county. 
A'l"I' . .\11 RION ............. .... .... ...... ............. ll11nti11�to11. 
(;t-::XTL �:.\IF:!'<. 
o�. w T ....... . ............................... wn.nH',WuynPt·mint.,•. 
lU,1:\<.i. Hrn\COE ........ ................. ........ ........ Millers. L1,wrl'nc•1• c·ounty. Ohio. 
\ ls Lt-:cr'- ....... ...... .......................... <'••rr,lo. \\',a,_ynt! county. 
Kl-:Y. II Cl ...... .. ...... .......................... llunfin�lnn. 
W.I \, ('l,\'l)J,; ... ............... lluntlu�tou. 
TOS. S \ '1 ......... . ......... l-'t• rJ,C11t-011. \\'ayne county. 
TIIWORTII \'\'Dlll•:11' ....... ......... .... ....... llu111inl(ton. 
11 :us. II :X ................. ....... ......... ... .. ... lllv 'StePn. M11,on county. 
0:-0., I H .............. ...... ...... .. ...... 0111,. 1 ·ub<•II c·•1u111y. 
OX, I,. E ....... ............. ......... .. ... 011K l'nb•·II county 
J un.ior /\ .. 
I.A 1)11:s. 
TRA �I. H l·.IIECL'A ................. ........... .......... Fnrt (ilC)' II ayn• countr. 
'1-:�s. E1''\l('E •u ......................... .. ........ ll11nti111.!ton. 













TO�. LIZ.Zfl-� ..... ............................... Ht11•kwm1d. 'Lawr1•1H.:<;couuty, Ohio. 
l:Rs. t·o1t.\ ........................... ........ · ···- .. ll1111tiuit11111. 
T, lltt-::XE ll ................ ...... ........ ... .... .. llunlini;ton. 
•r, llAll>EJ•: .......... ................ .... .. ..... .. ll11111im.!1t>n. 
LA�n. A'X�A.................. ......... . .... ll1111tin!.!tntt. 
HA ii� l�1/':R.\ .. ::::.:·:· .. ::.·:·:·· ··::::::::::.::.-:.:�:::· : � �:::: ::��:�:: . 
. \�. A"'\""\A ..... .. .. ••• ...... ......... Bri:,wn.._, \\II, l\:u19.\\hn uouuty. 
BJ-;l(, A��.\ ................ .................. .... ll1111ti11:..!l 11 
, IIL.\ \I'll K . ................ ....... ........ .. ..... l,;hftou. )11\,oU county. 
;f
;_ 
1·1 lt(ll E......... ....... . . ..................... llunlini:-1011. 
L. tl\, l ll \ ........ ....... ............ ..................... lohnhon
·s). Ro111I, �!ourO<' county. 
l \(;.NORI ..... ................. . .. Mount Lookout. :Sicholns county. 
1)1,1:s11 .Ill l'. L1:s-.;11-:......... ............. .. ll1111ltneto11. 







RILi, . .\:S:S I�; I, .. . ................. ...... .. .... 1.c c•k Snc·n, Kannwha county. 
Tllltl P, '\1.\'1Jg . .............. ................. ..... Huntiu�tou, 
fl'!! \l.lla;IE, ........ ...... ......... ........ c'u11cortl, l.1•wl� count). Kl'ntucky. 
LT, 
l·:'1' 11:L ............... ...... .................. llu11ll11gto1L 
L,111
11, Ll'EL!, 1 ...... ............... .................. <'••ntral ('ti,\, (;:Lbell county. 







.: ·.::·.::·:::::·.· ..-::::.:::::::::�-:.-.-:::::.W:,'�S���·��; 
8
111:',:Xft,; ................................. ....... ..... II inifretlc·. Kannwhacouuty. 
sf!�:. IA!!'A, ....... .. . .............................. ll11utl11gton. 
O
l
s. Lt·}-�.•�.�.:.:·:::::::·:::::.:·::::: ·.:·::::::·::::::::::::::· // � �u�;;�::: 
I. IIAT1'1E _ ............... ..... .. l'r1wwnlllr, Lnwrrnct- oounly, Olaio. J•g\ ... 111,.IXC II 1: llunti�1<l011 , . 
R · I\ 1•,[l)A ....... .... ........ ............. .... .. 01111. ( ula·II county. 
Ef�; VIIWI �; . .. ...... .. .... ....... ........... ll1111tinflluu. , ,OR,\ ......... ................... ........ ......... LrtnrL \ltu,on cnunt.v. 
N :'· BR.1cg...... . ._ .... ............... c·,•ntrnl C'lty. c;,.1,,.1, ,·Quuly. G. Al \R\' A ........ ........ ............................ Hickory. M�sou county. 
G, ANNIE C ............................ . .... ... Pleu,un H••ireill, Clay county. 
8 
01-:NTI.EMEX. 
ll.\KER. M. A ......................... .................... ........ Cox·� Landing. C,1bollcounly. 
11 \RR. HARRY ............. .•... ..••••• ...... .... ...... . Wi11f11•ld. Putruun �aunty. 
IIRV.\N. G. 0 ..... .-............... . . ..... .... .•...••••. >\t .\ll>ans. K3nn"h" eount.v. 
C,11.1>\\"El,I,. A. M ................... . .............. ...... GNeen Bollom, Cnbt•II county. 
I)\ \·Is. G II' ...... ........ ···•-·······• ...... lluutinKLOII. 
P�;HGl'SOX. \\'.\ YNI, .... ...... .......•..•.... ....... �'er1rnao11, W1L.n11•,wunty. 
�-1s11 l•:R .. T. S ••••• ••••••·•·····•····•••••• ••.•• . ·············Sisson viii,•, Kun,1wh11. COUii!). 
Fl,OUING. l'is.\RI,. . ..... . .. ....... .. ........ llunt111,non 
GOROOX. L'l,.\RENCE ......... ...................... .. .... l luntlu11tou. 
OIi J:'\N. D.B.............. . .... ................. ......... .... Gl�nw.><>d. llason county. 
IIAG \X ill.GIi ...••.••.•..•....................... ...• lluntlnKton. 
II A Y:-LJP. HARRY . ....... ........ .................... ..... Guyu111lotl1-, Cnl><-11 county 
.JOll��0�1 'J11l0R. IL ......................... ............ Sis:,.on,·llle. KauMwhn county. 
LA� II A :\1. SI I)� J.-:Y E ...... ........... .... ................. .lt'nrm. l\fuHLwhn c·ounty. 
LJ•:SAG K IHVIN .•..••..•... ......•. ..... ..... . • ..... Gr._,n Uollcim. Ct<beli <·oun1.'-
•1cC'l,l'XG . . J A ••.• ••••••• •••••• ••• .. .... Charleston. Kauawhl\ county. 
M.\RIANJ. \1'11,1,IAM P. .•... •......••......... •..•••...•• (•b•rl�stou. K1tn11.whn county . 
.\tAU.'111�. JAMl�S II ................. . ........... .. {'!in.rh•.-.wn. Ku.oawh,\con111y . 
• 11 ICIIA EL. �:J)W.\RIL.... ..:............ . .... lluntl111,tt01,. 
)111.L�:R. K X ..... ... .. ......... ..... .......... ... .... 1·111ou nldK•·. C'ab,·ll •coumy. 
MORG.\N . . J,\llES li .. . JR......... _ .................. (lrimm':-. LHndit1,:. Mu�on t•o11111y. 
Pl·:'1'11' . . T. C..... ................. ..... .................... .. llow,•11. ('alwll county. 
REf-�I>. :,,_ E ..... ..... .... ... . ... Urt•4•11l1111d. Urn111 l'Ot11H,,•. 
S.\ll :S DJ-:RS. I>\ RRJ•:L L ..... ..... ........ .•••.• . .•. \I" 1•1i1•vill•·. Char lull!• ,·ounly. \·irj!iuin. 
SE IION. LEI-:............ . ..... .............. . .  lluntl1tutn11 
S1IIRI\EY. C. I' ...... . ....... .......... ............ Z-:h,,,.11,lllt•. Kann\\htl t·ouut�. 
�'I .\L,LHIDGE. W. 11 ...... .. .. .... 't't•1n·�. Putu:1111 t•mrnty. 
��I I I'll �JI L'I'()":\ .\ .... . ........ ....... ..... ,·••rt•do. \\'n� UP t·o11111y. 
\\
. 
\ 'I' ri-:nso�, (; EORU E F, ....... ,. .... ... �l1·rL'11 r· ... Bottom. M:bOII l'OUIII_\'. 
Juniur B. 
l,A l)J 1:s, 
AO.l)l>i, GEHTIE . .......... .. ................................ t:u�nutlottt•. Cnlx·ll couut., 
JIAKJ-:11. MA)IIE ..........•.•.. ...........•....••.•..•..•. l't•ulr•I City. Cabt•II ,·ounl/. 
ll!GGI. 11'1:,i fFRt:IJE .....................••.•...•.•..... lluntingtou. 
BOGGS. 1-4 YI):\ ................. ....... ...... ......... ........ UrR.hum Mlnt•i-1. l\annwhft co1111ty. 
CHILl>Jt1-:ss. 1•:M,r.1 . .. . ..... ......... .. ······· llu11ti111-(IOU. 
CL,\ HIC AN:-; 11•:...... .... ........................ . ........ Vuynot.lollt•, ('ulx•ll eounty. 
l>IGKEY . .  \LI.I I•: ...........•.. • ..... ..........•.... llu111iu11tou 
OOt:'1'11 1'1' . •  JESSI!•: .... .. -· · · · ········ ••.... Gu�nrnlott•·. 1•,.1,..11 e,,uuty. 
t:SKJ-:Y. Fl.OH.\ ...... ....... 1 •••••••..•.•...•••••..•.••••••••••• Gu.111mlot1t·. (;ulwll counly 
11�1s11 r,:n.. OS.\ . . . . . ....................... -......... . ... �h,.-co11vilh·. Kn.Un\\ hu t'OUnt_\. 
llAl<PJ1:R, GERTfl� ...... ....... ...... ........... ...... ...... ll11ntini.:-ton, 
I  A RROL II. }I.II' D I' ..... . ............. II uni iuµl<>U. 
IIOGU. AX :,i A. . ............ ........ , . ....•.....•.•.• I I  untin�tou . 
. JOIINSON. }I \UO ...•.....•................•.•.... lluntinµton. 
)IARSIIALL. }L\G()lt; ............ .......... ...... ...... (,u.,undotl •. Culx,llcounty. 
lkCOIOl l1;K. IOI �IA .. ........... .... ...... ..... .... .. tluntiui,lon . 
.McOA i\ I E l�. A�� 11,; ................. ....... ................. 11 unt.in,:ton. 
1'01,1,A RI>. 1-:l'G EX I A •••••••• •• ••••••• • •••••••• •.• (',-utml l'tty. Cnbt•II cou111y. 
POLLOt'K. )l.l(;GII•: ............ ... .... .• •• .......• ••••.• llnulln1,ttou. 
l'OR'l'ER. II.I TTfE IL........................... ..... II uutingtou . 
HEE�. XOXA ....................... .............................. lluutinl-(lOII. 
ROAIJS. CLAl"IJl,1 ......... ....................... .... .. ... Gu.,nndotll·. CILlx-llcounly. 
Ro1·s1•:Y. Ll.Ll •........ ········· •········ . . •....... .llu111in1,<1ou. 
S'l'HA IT. J ltJ;;> E .............. ................................... 11 uutin1...-t-011. 
\\"ARO. i-:·J•rlJ:L ....••.........•.. • ......••..•.•....•..•.... t:us11ndo11,•. C"hell 1·ou11ty. 
\\"OLCOTT. }JAl"I> ...... .............. ......................... llunlinµtou. 
(; EX'l'L l•:�11•::-. 
lll,.lXKl-:NSIIIP . . fAMJ,;S ........•...•.•..................... lluu1h11<1ou. 
GARl,.\NI), ERSKIXI•: .......•.•...•• .. ....... •.•..... lluutiuµtou. 
IIANllLJ,;Y. GEOIWE ....•.••....•.......... • . ... llunlinirtou. 
IIENDl•:Jt�OX .• J • •  ) ••••••••·•••··•· ...••.•••..••..... tlu11tlu1,tlt1U. 
J �:XNINGI,. EOG AR ...................... ........ ...... ... lluntinKtull. 
,Jl'IILING. 1-:UJJII•: .................... ................. .... 7\Pw ltavt.'n. � ln:-011 t·onnty. 
l,INDSAY, �;l)WfX ......... .... ............... .............• .. l,lttlt R<wk. ArkttD•»•. 
l'OTTS. 11-lRRY ... ..... .................... ............. lluuli111(1011. 
1-U•:Eu. A. II ... .... ................... .......... ................ C:r1•t--11hrnd, Grttnt �ou11t_y. 
HF:F:S, ROY ............... ......... • ...• ..... ..... ll11utlu!(to11. 
ROSK 111-:lt'I'. . •.............. ........ ...........•••... .. II u111lni,ttn11. 
SCOTT . . JOIIN W . .. . ....... ....•. . •..••.. )tnltlf'n. K1111&\\ hll couut). 
SIIIPL�:•r-ri-:. II A RRY .............. ........... ....... ...... lluutlnj?tun. 
SHl'l'II, lllVIX .. .......•.....•...•...••................•.....•...... Gu.1audott�. t'lllWII county 
SMl1'11. t;Q[,LAl!U ........ .................... ................ Guy,rndott,•, C'lll>t•II county 
ST�:w A RT. Ll•:o....... .. .............. .... .. ..... . ....... lluutington. 
Wll,LJ.Ulfi. WILi,!�: .•.•......••.•• .... •....•.......••.•... lluntlni.tton. 
WOOD. �:DWA RO ..................... ............... . . . . .... Huntington. 
Recapitulation. 
············ ........... ...... ·········" ............... .............. .................... . 
edlat••· ... ............. ............................................ ............. .......... . ..... .............. . 
r A.............. ..... . ....... .. . . ......... ............ ......... . ......... .. ................. . 
B ........ ······· ........... ....................... ..... . ..... , •. ..... . . . . . ................... 
Cl&•• .......................... ......... ......... ........ ............... . ......................... .... . . 
Counted TwrnP .......... ......... ....................... ... . .... ............... .... ...................... . 











COURSES OF STUDY. 
The Board of Rrgcnts ha" provided for two cfo,tinct <·onr Fc� of 
f<tudv for the �tatr �ormal �ehool and its branch<>�: a Xorrnal 
Trai11ing CourH•, and an A<'acleniir Cour::-e. 
:Wlnl.\L TH.\I.NfX(; COURSE. 
The following eondens<•d form of thi:-; Course of Study, to hr co111-
pktl'd prior to gra<luation, ha'-\ lll'en prpparecl by the Board of Re­
gents: 
The X ormal Cour�e i-hall coni<if;t of Three year<', and 1<liall em­
hr:we the three cla�scs: ,Junior, �[idclle and Senior. 
The Ju:-.roR Yt:.\R sliall <'nilmwc: 
Ort/1ograjl01-'IVcbster'1:1 Primary Dictionary, Reed'-;; Word LP,· 
r:ons 
.Readt'ng-1\IcGuf:fcy's Sixth Reader. 
Writt'ng-Edeetic System. 
Aril/1111elic-Hay'-;; Higher. 
Geogra_ph)'-.:\Iitchell's (\\'e:-t Yirginia edition). 
l.a11g11age Lessons and R(m1mtary EJ1glish Grammar-l:Iarn·y . 






gulation Exercises in Composition and Declamation. 
rt/1ograpl1y-By written exercise�. 
tading-,vith Rpccial attention to tone and utterance. 
rose Composition - Chi ttcndcn. 
'h;·sical Geograplty- HouRton. 
/gebr,,to Qrmdratics-Ray's H ighcr. 
/emenls of General His/o,-y-8winton. 
'luory and Practice of Teaclzing-Pag('. 
lmwrts of Pedagogy-White. 
c/100/ Law of tlte Stale. 
egular Exercises in.Composition and Declamation.
ncienl or Jllodern Languagts-Optionn.1. 
Sjdli11g-By Dictation and W rittcn Excr<.:iH•:-. 
Algebra-Ray'r; Higher, Completed. 
Elements of Natu,-a/ PhilosopltJ·-A \"t'l'Y, 
Natural .History-Hooker . 
.Boolt-kuping-Bryant and Stratton. 
Psyc/10/ogy-Pu tnam. 
















RC'gular Exerci�efi in Compoi::ition and Derlamation. 
Ancie'II and Modern La11�uages Optional. 
Fn:<1uentl�xcrc:iHl'H in hearing ela:;i-;pi,; recite, and the diffen·nt 
methods di!:!t·ussed; the organization of 8chools exC'mplified; the 
different modes of clas!3ification elucidated; and the ach-antagef' and 
rli!'acl rnn tag<'R of each, set forth. 
The Board of Rrgents will confer upon those who complete th<' 
Renior Year, ancl paf<:- an examina,tion upon the i:<tudier- of th(' 
HallH\ equal to Hevcnty-fh·e per l'ent. of the qurstions a�kcd, a 
;\orn1al Diploma, with the title of Xormal (iraduatr. PrlJ7·idrd, 
:"\o Dill' !'hall he gr:1duatt>d who ha� not nltt•11<lt·d at l t •a,-t t\l'o term�. 
Tuition in tht' :'\onnal J>t'part111ent iH free to tho:-(' ha,·ing :\'mmal 
appointment:<. Tlit• folloll'ing appnrtionnicnt of the numbl'r of f<tu­
dents whid1 t•a('h (·ounty in the State i--hnll he entitl<'d to appoint to 
the :\'ormal Department in the Rtate Kormal Hchooli,, free of charge 
for tuition, ha!-' Leen made by thl' Board of Regents: 
Barbour, 17 Minl'ral. Hi 
Berkeley 25 �lonongalia, 21 
Boo11r, 9 l\lonroc, l!i 
Braxton, 18 �Iorgan, 9 
Brooke, 9 McDowell, 10 
Cabell, 30 Nicholas, 12 
Calhoun, 11 Ohio, .'i4 
Clay, G Penclleton, 11 
Doddridge, 16 Pleai::nnts, 10 
Fayette, 27 Pocahonta!', 9 
Gilmer, 13 Preston, 27 
(hant, 9 Putnam, 19 
Greenbrier, 24 Raleigh, 13 
Hampshire, 1.5 Randolph, 15 
Uanco(',k, 9 Ritchie, 22 
Hardy, 10 Roane, 20 
Harrison, 29 Summere:, 17 
Ja('kson, 2,5 Taylor, 16 
Jefferson, 20 Tucker, !) 
Kanawha, 56 'J'y ler, 16 
Lewis, 20 Upshur, 17 
Lincoln, 15 Wayne, 24 
Logan, 15 Wcbstrr, 7 
Marion, 27 Wetzel, 22 
Marshall, 27 Wirt, 12 
Mason, 30 Wood, 37 
)1erC'er, 21 Wyoming, 7 
1 •> .,
low are the rules and regulations prcF<cribcd by t,Jw Board con­
ng Normal appointment,;: 
. Application for appointment to the Normal Department of 
tate �formal 8chools i-hall he made to the Superintendent of 
fkhools of the count.y in which the applicant resides; and said 
rintendent shall select such number as may be entitled to the 
· ege of the Xonnal Schools in his ('Ounty in the foregoing ap­
'oument, ,;ubject to the approval of tlH' Ktate Superintendc>nt of
School�. 
h. \\'lwn any count�· shall ha,·e failed to make appli<'ation on
fore the fir::1t day of any yearly RC'ssion of the 8tate Normal
ol, or 1rny branch therl'Of, for the full quota of pupib Uf' ·ignetl
, in the last apportionment of the Board of Regent!:-, the Prin­
of any of the �ai<I !i<'hools rnny then. or at nny time during the 
while i,;aid failure continue!:', fill up thc- d<'fi<'ieney hy admitting 
duly certified applicant from the Htute at largc-, with the pri,·i­
of attending during !.he school year in w hi<·h he or she has been 
ittcd, ,rnbject to the appnl\'al of the State Huperintendent: Pro­
d, That no county i;hall ha,'l', in ib eomhinetl reprc:-<•ntation at 
of said fWhoohi, at an.v one ti111e, more appoi11t111entH t.han arc pre­
hell hy thii- nppnrtionmcnt. 
th. A::, far an pral'til'ahlP, ma](';; and females shall be r:;electe<l in 
al proportion. Mal<' pupilH rnnst not he le8<1 than fourteen, and 
alcH not l<'=-" than thi rk<'ll .,·can, of ag<'. 
th. Every !'ertifi<·ate of :1ppoi11lrncnt to the -'Ormal Schools of 
• State shall he directed to the i-:chool whieh the applicant ma�·
·re to attend. The County Superintendent making sud1 ap­
'ntment shall at once notify the Prirn·ipal of i,aid sc:hool of i:;urh
intment. The Ji�xccuti vc Committee of suc:h Hchool shnll, suh-
to appeal to tlw Boan.I of Hcgent:-, havc- power t.o v�wate an_v ap­
'ntment or <'l'rtificntc- for 1w11-r1,tlcndancc, inaptitu<le t,o learn, i111-
rnlity, or other good ('aU:'C. ln C'asc of a certificate being thu:­
t<'d, the l�xt•tutin· Co111n1ittr1• i-;hall notify the 8upcrintendent
o i1-<Ht1ecl the ('Crtifi<·,Lte of :-ueh nt<·ation; whc-rcupon, if no appeal
taken to tht• Board of Rt•gent,; within twenty clay;: aftrr the action
the Exceulin· Co111111itt<>e, 11<· llla_\' mak<' an appointment, to fill
vamney t,hus c:reat<.'d. Evl•ry ('ounly KupC'ri11lendc,nt �hnll keep 
l'eeonl in hi,- nflicc of tlw appointment 111arlc h_,. hi111. 
9th. No applic:ant. for 11ppnintnwnt �hallhc-appointcrl by aCounty 
}lerintendent unlc�� he or �he lw of goo<l moral charac-ter, and 
• ll H1,-tain a good examination in rending, ,-qwlling, <•lcment.:uy
thmctic, geography, and elementary Engfo,h grallllllflr. Kaid cx­
inaiio11 may l 1c made either h,v the County Superi11t<•11Cle11t. or
e Prineipal of the !;Chool which the applicant desires to attend.
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10th. The C'ounty 8up<'rintendent shall require eaeh applil'ant 
appointed to �uhs('J'ihc to the following <lt'claration: 
"I,---- , do clrclare that it is Illy pmpose to hecomr a iPnr·her 
in th<' Free Schools of \Vest Virginia; an1l I solC'mnly prnmise that 
if admitted to the � ormal i--chool of said Stat<', I will, on 1·om­
pletion of the prc�cribed cou rsc of studies, and within reasonal1le 
time thereaftt,r, Rpcnd one year in teaching i11 the Free l--d 1 oob 
of thi:-- Htate. at thr usual rate of ('ompensation paid in the Rchools 
wh1'rc my l;t'ITi<•r:; may be rendered." 
This declaration Rhall be endorsed hr the father, guardian, or 
some responi-ible pC'l'son for the applicant, as follows: "J agree, in 
case of lht> failure of--, the within named applicant to comply 
with the provision of thiR declaration, so far as it requireF hilll , (or 
her) to spend one y<'ar in h'aching in the Frre Srhools of thi� :-Stale, 
to cause to he paid to the Treasurer of the Exe('utive Committee of 
the school which he (or ishP) may attend, tuition at the regular rate, 
for such time ai-; said applirant shall ha Yr he(•n in attcndanec al 
!:'aid school. 
"Ui,·e11 under my hand, this -- day of--, l, 
'·A--- B--." 
Thereupon he shall give i::ud1 applicant the following (·Ntfi­
eate: 
"TIH' bearer, --- - , LaYing Leen duly examined, hn,; st1;s­
tainP<l a good examination, and lwing of good moral eharndl'r, is 
herchy appointed to receive instrndion in the N"ormal S<'1 1001 of 
this State, from---- county, We:it Yirginia. 
1Jth. Each apppointcc i;hall (kiiYcr his or her ccrtific,atc and c.lec­
laration to the Prineipal of the X ormal 8ehool that he or :,;he at t<•nds, 
who shall tile the i-:ame with thP archfres and reconlR of :t\or111al 
Pupils. 
12th. \Vhcne,·cr the arcommo<lations therrof will admit of the 
�amr, so many paying students aR can he accommodated thNcin 
front this Stat!', or any other 8tate, may hr admitted to the Xnrnrnl 
8chool, gi,·ing prefcr(•nre to citi;wni:; of thi:-: State, whetlH•r the.,· 
dc;;i re to lwcome tl'H('hcrs or not. 
I:Hh. A Statr �tutlcnt in any Xormal i--chool may, upon n•<1uc�t. 
Le transferred to another, liy pro<'uring a ccrtifirnte of good deport­
ment froni the Prineipal of tht> l-,chool whieh he is attending, or by 
1wrmi�sion of the Board of R(•g<•11ti::, hut not otherwit-e. and the 
time he haR RO attended :--hall h<· crcdikd to him in the cour>'<' hy 
the Prin<'ipal of the 8chool to whieh hP iH tran�f'crred: Provided, He 
bringia with him hi:-: certificate of appointment, with time of attcn<l· 
Hi 
it by the Principal of the sl'hool whence he 
* * * * * * * * 
. If for any cause, save incaracity,a pupil may not be able to 
letc the cour:ic in the time prescribed, i'aid pupil may be con­
longer in the studio,- of that year, at the cfocretion of the 
ty 
. Post Graduates of the )formal School· who may desire to 
ue their sturlies in the Academical or Collc•giate Department� 
'd school shall, upon recommendation of the Principal, be al­
to do so by appointment of the Board of Regent:-. 
* * * * * * * 
The rates of tuition for pay scholars shall be a!- follows: 
Junior Kormal Course, per �,ear.. . . . . . .......... $20.00 
Middle or Senior Xormal Course, per year . . . . . . . . . 24.00 
Academical Ocpartmont, pr1· year. . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Incidental cxpem;es for all i:-tudrnb, per se ·sion or 
fraction thercof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
* 
focR must be paid in advance, and no abatement of tuition will 
adc for a fraction of a month, or for abscnce, except in ca.c;es of 
extending o,·er a month, or for su,,pem1ion or expulsion. 
st. Pay pupils entering after the beginning of any term or 
"on shall pay only for the remainder of said term or sc�$iun, pro 
, at the abo,·e raks. 
nd. Pupil� shall attend all rcquirP<l examinations of the yrar, 
no pupil i:;hall be permitted to a<lvn.nce without $aid cxamina­
' and who doef- not attain a. tan,li ng of seventy-fl ve per ('ent. of 
exalllination. 
ormal pupil,- who fail to make a Htanding of Reventy per cent. 
forfeit their Htale appointment><. 
cRc cxaminationH shall he in writing, or partly written ancl 
Iv oral, and :'h1ll lw co1Hluc-tetl hy the in,-tructor in charge. un­
tho HU pcrv i�ion of thl' Pri nl'ipal. 
Upils applyin� for �ormul Diplomas �hall lw examinPd two
kt1 before the VOlllllH/ncemcnt. 
ACADEMIC COURSE. 
The Academic course of study was established by the Board of 
Regents in 1885. lt consists of two years--J unior an<l Senior. 







(: EOGRAPHY-Complctcd--Mup drawing. 
A1uTHMETrc-Continued. 
]�:-,c;1,rsH GRA�IMA1t--Ryntax and Compo!<ition. 
LATIN READER ANO GRAMMAR 
'flHRD TERM. 
ARrTHMETrc--Complcted. 
ENGLISH GRA�DIAR-Analpifl, Proso<ly and En_gliRh Co111po:-ition­
LATD/ READER ANO C:RA�BIAR -Continued. 
PHY�IOLOGY AND Hw:iENE-Tracy. 
The SENIOR Y F:Aii embraces: 
1i 
FIRST TEH�I. 
EBRA (to Tnn,lution)-Ray's. 
K-KEEl'IN<;-Hingle Entry-BrJ•anl and Straiton.




CERo-Thre<' orations, Latin Grammar. 
REEK-Ren.der ancl Grammar-Bullion's; or, GE1U11AN-Ah11's. 
THTRD TER)l. 
BookR-.R obi11so11' s 
. �- HrsTORY-Eggleslon's. 
IRGir.-Three Books; 1Eneicl ancl Grammar. 
ENOP110:-'s ANABASis-Two Books; or,(; EIOI.\N-Alm's. 
h<• foregoing course of stutly i-< <'qui,·nlent to that of the Prepa­
ry Department of the Rtn.lc UniYcrsity. In ac<:or<lance with a 
lution passed by the Boarrl of H.cgents of the University, a ('Pr­
tl' from the Principal, that any pupil has complete<l this courRl' 
�udy will entitle such pupi I to ad mii-sion into any of tlw Uni-
1ty cla"Sl'S ''°ithout examination. Xo student whose clasi- i-tand­
. (including examinations) falls h<'low 75 per cent. shall be 
tied to this certificate. The tuition in this department ii; eight 
ar:-- pt>r term. A Xormal appointment does not 1·ntitlc the 
dcr to free tuition in this eour;,c. 
/ 
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DEPARTMENT OF MUSIC. 
Music, as an accompfo,hment, has herome so uni versa) a;; to n•n­
der it an almost necessary factor in educational developmrnt. Ru­
perior facilities for its study are offered; the department ii-; in charge 
of a thoroughly competent teacher of the Stuttgart method. Special 
attention is given to touch and position, as also to Theory. 
Musicales arc given from time to time, where pupils arc required to 
play without notes; and selections from the lives of noted comJ>(N'rs 
or original papers are road, it being considered important that tl_ic 
great masters Rhoulcl be Htuclicd, not only in their works, but 111 
their Ii vcs. 
Two pianoH are in the building, and ample opportunity is afforded 
for practice. 
The Tuition for piano instruction is trn dollars per term of twenty­
four lesson, and two dollars per term for u:ac• of piano for practice. 
Tho following students arc enrolled for the present year: 
BJC:GS, WIKIFREDK 
HOSRING-lW,, OLJVK 






















)f JTCirnLL, 1IA UD. 
KORTIIRUP, :M.\ I\UE. 
PETIT, l�THEI,. 






OIUG[:-i" .�ND PURPOSE. 
he State Normal Rc·hool was established by acL of the Lcgis­
rc February 27, 18u7. The opening scntmce of the act pro­
es: 
hat there be estabfo:hed a State Normal School, to be called 
'\\'est Virginia Rtat<- Xormal Sc:hool,' for the instruction and 
cticc of tcaehers of eommon sehools in the 1,cience of education 
art of tmehing." 
uhBrqnently, fiye l>ranchrK of the State- Kemna! Sehool were 
hlishcd, lllaking six of th<'S<' !:'ehools in the Statr. Marf;hall 
Hege, an <'dneational institution of long standing and wide rcpu­
·on, war-; llladc the State Kormal School, its propcrtr havingbcrn
veyc<l to the State by the eonnty of ('nhell. Tlw State providccl
p)e appropriations to build the necc;;,;ary additions, equip and
1sh the !'chool.
At; stated in the act creating the school, its object is the training
teachers. To the carrying out of thiti purpose the best energies
those entrusted with its management arc devoted.
LOCATION. 
The school buildings are situated about one mile from the busi­
portion of th<' young and growing city of Huntington, in the 
trc of a beautiful elerntcd plat containing about fifteen arres. 
und the large and commodious buildings are a number of 
tcly trt>es, relics of the primitive forest, so that while in clo.e con­
with the energy and acti ,·ity of a busy city, one may yet enjoy 
heauties of nature which have been bestowed here with a ht\'ish 
n<l. 
hio river steamer;, and the C. & 0., N. N. & M. V. and Ohio 
Ver Railways render the school easily accessible. 
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TEXT BOOKS. 
1\ II lcxt books and ,:tationary needed by students may he pro­
<'ured in Huntington at the r<'gnlar retail price;;. Rtudent;; ;;houl,l 
!,ring with them any text books which they may posi:;ess, hut are 
ad vised not to purchase any new ones until they arri vc at Lhe school . 
. 
APPARA'£l'S. 
A supply of excellent mathematical and philm;ophical apparatu� 
has recently been procured. Superior fa<"ilitirs air thus prm·idcd 
for teaching such of the natural 1wic1wrs as hrlong to thr (•our,.;r of 
study. In the daily work of their variou;; classe,-, pupil,- an' pPr­
mittcd to witne;;s and perform intcre:-lling and ini-trnc·ti\"(' Pxpni­
rnen ts, and from the fact:; th UH set forth arc di retlPd to the l'au�c� 
and underlying principles. 
LIBUAR\" .\XU READJS(; ROOM. 
A respectable lwginning ha,; hcen made towar<l a lihrar_,·. 'l'IH'rc 
arc already on tlw 14fwJn,,. a. number of i-tandard works of hi"t"ry, 
biography, t-cience. l>t'dagogy and general litcratun•. It is propo,-1·11 
to make additions to thPi-e from v<'ar to ,·car until a liiJrary i,: :-;cl'Lll"cd 
fully commem:urate with the wants of the school. 
A rrading room wa,; opt'nNI n f1•w r<'ars ago and ha:-; prond to l1r 
a most useful and enjoyable fmtur<'. On ib tahlrs arc fou n,l mo,t 
of the leading magazines, Loiwth<•r with a nnmbrr of religion,.: an<l 
secular newspapers anu pl'riod it"ali-:. 
The privileges of Lhc library and rt'ading room arc frel' to all 
litu1lents. 
REQU[Sl'J'ES F(Ht .\DMIHSIOX. 
8tudents expecting to enter Lhe Junior year of the "Kormal cour:-<e 
should hav<' prcyiom,l _r completc,11 LIH' usual fr<'<' school c·ourfl� of 
,;Lu1ly i 11 Rc•acling, Spelling, \V riling, Ucograph_y and Practi<'a.l Anth­
met ic (Ray's),, and sonw elementary work in English Grammar. 
Pupils desiring to enter the lntl'rnH•diatc 01· :--knior claf'SCf-: wil� h<' 
pt•rmitted to do i:-o, proYilkd they l'Hll paf.:s a �ati,;factory exa1111na· 
tion on all tho branches belonging to the pn.>l·eding year. 
MOl!A I, AND REf,IGIO!'S. 
,\ n in:-;titution supported by puhlie taxation and designed to scn·e 
tlH' intt'rc1-ts of all C'ia:-:<(':-< in the State must of nct1'S�t-itY be unscc­
tarian. H doe!< not folio,,· from this, howcYer, that tl10�e· printipl('� 
of morality and n·ligion upon which all secls may agree arc not to
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vc attention. On the contrarr. any system of eJucation in 
h these principles arr neglected and 'thC;l; forre:-- not rcrogniz<'cl 
be a cfo:m,trom• failure. 
hr exerl'ises of each day are opened wilh reading lltl' Rcripturc•:--, 
'ng and prayer, at whil·h all studrnt� an• rc11uirecl to hr vresPnt. 
al'h student is expected to nth-ml sonH• plare of religious wor-
on the SahlJath, and on all oc1·a::<ions to tn•at the institutions of 
gion with respect. He,·en i,;epamfr churc-11 organization:-- in the 
of Huntington gi Vl' each pupil the upportuni ly of wnr:-hiping 
onformity with tlrl' terwb of the d1•no111ination of hii- prcfrr-
Thc pt1.�tor:i of the rarious drnrdws at all ti11H's mauifr:-t a 
di�· interest in tht• young hulies and gl•nUemt'n atlcmling the 
ool. Parents need have no ft'tll" whatever to st•nd their sons and 
ghten, to thiR school. No immoral or dis,1ip,tte1l pNson wi II he 
owed to remain in conm·t-tion with tlH• ini-:titution. 
IJIS('l l'I.I I'> 1:. 
In the go,·ernment uf thl' school n·liant·l' is pht<'l'tl, not i-o 1nuc·h 
rules and rc•gulations, a:< upon till' inculC'ntion of till' prin<'iplt,.; 
sound morality ancl eorrret 1lt•port11wnt. In othl'l' wonh,, tlw 
j,.; to inspire thr i-:tu<lent:< wit Ir a clc1-irc to du right lw1·au,.;c it is 
t, rather than frnrn fear of a pt'nalty for the violation of a. rnlr. 
tin order that thcrc> may he :<y:-lem and n•gulnrit:-· in work, (·l'r­
n rule:< and regulations arP rwc·l•,.;snry, 1u1<l to t,lwi-:e ol,c-<licnec i:- at 
timri'.' required. 
There is no go,·ernnH•nt worthy thl' nanit· that ha"' not for it:-­
iR .relf•![Oi'tn1111r11t. Tht•n• is t"p<•eial 1wed for thP application of 
• principle in a Xormal f4l'hool-a .-l'h1111l of km·hers, for he who
not go\·crn him;,elf will not :<tH'C'l't'tl in go,·erning otht•r:<.
BOAIWIN<L 
Student,- ntn obtain alllple a<·c·ommodation,; as to hnth hoard nnd 
ging in thl" college 1,uilcling. 
The pri!'es arc as follow:;: 
Boar,ling per W<'l'k, if p:iid monthly, in aclrnrwc ......... . 
Boa.rding per week, if not paid in advance . ..... ....... . 




No l'harge is madt• for USl' of l'OO!ll. :-\tudt•nb' room an• furnishrd 
th 10tov<•, hedst<-ad, nrattrPsi-:, wa,,h-stnncl, tahlt•, ehair,, wash-howl, 
khN, pail, looking-gla":<, lanq, and winclow-hlind:<. BL•<l rlolht·s 
d all ntlwr artic.:ll'l- of 1·00111 furnit11n·, ,ither than tho�L' mcntiunccl 
,·e, must Le furnished hy thl· ;;tuclcnl. 
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Board may be obtained rn private families at about the 
rate. 
Students intending to board in thC' building should report at 
l'ollt>gc immediately upon arrival and thmi save hotel billt;. 
EXAMINATIONS. 
At tho close of each term, examinations ii1 all brandws of stu 
pur,med that term will he held. The grade obtainC'<l by 1:-tu,le 
at these examinations; averaged with t.heir rlass Rtandin/!, will 
recorded as their standing on the Reveral branC'hcR, f'e,·cnty-fiYC on 
scale of one hundred being the minimum pal'><-gradc. R<'port� 
i!'sued after each examination, showing the standing of pupib, dcpo 
ment, attendance, etc. 
TDfE 1'0 EN'fEl!. 
If vo�i-ihle, student� should entC"r sC'hool promptly at the heginni 
of the term, but the work is RO arranged that Rtudcnt,, can be ac:t·o 
modated at almo�t any time. Special arrang<•ments are made to �u 
teachers who arC' unable to attend more than one or two tenm o 
account of their schools. 
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ALUMNI RECORD. 
Uowing record of the graduate!- of Marshall College is in­
• The Principal has made an effort to obtain information 
to all the members of the Alumni, but with poor Ruccc�s. 
that by another year the litit will be complete and cor­
umni or their acquaintances are requested to furni h infor­
d corre<'L all mistakes.] 
CLA!'IS OF 1870. 
, Eliza E., Gle1wille, W. Va. 
E. W., Bcllcvillt•, W. Va.
I, T. MarC'ellui,, Tew Mexico Ty.
, W. E., Assi::itant Principal State ormal School, Provi-
. I.
CLASS OF 1 il. • 
n, Ella R., Charleston, W. Va. 
, W. Belle, Rii-sonville, W. Va. 
! Nannie .J., l\la,"011 <..:ity, \\'. Ya.
nt, .Julia, Harris,·ille, \\'. Va.
r, Ku.to E., Mrs. King, BuffaJo, \\'. Y,1. 
tt, f-arah 8., l\lri-. Bagley, Ashland, Ky 
e, J. R., Preston county, \V. Va. 
, S. B., Park(•r:<burg, \\'. Va. 
ts, KS., physician, Cill(·innati, Ohio. 
CLASS OF 1, 72. 
Buenos, attorney-at-law, Ripley, \V. \' a. 
g, Willi<• A., Mra: Canterbury, )Iaki<'n, \\'. Ya. 
ucy E., William�port, W. Va. 
i William, Gallipolii:;, Ohio.
ona, teacher, Crredo, \\'. Va. 
m, Lizzie, lluntington, \V. \'a. 
Ella E., Mrs. )Iitchcll, Belleview, Idaho.
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Pariaon1-, A lhcrt R. ,;upcrintendcnt of RrhoolF, Mandan, Xorth 
Dakota. 
Phillip1-, Robert T., forn1Pr, -----­
Pric·hard, .
T
ames :.\1., Coalton, Ky. 
Reynoldi-, Charles J .. mc'rC'hant, 1-'roctor\'illc, Ohio. 
C'LA;;i, OF 1874. 
Bryan, Thomai,; J., attorney-at-law, Huntington,\\'. Va. 
Blair, H. C., teacher, St. Alban'-', \\'. \' a. 
Doolittle, Edward R., attorney-at-law, Huntington, W. \'a. 
Hill, George\\'., teacher, :.\fa,;011 City,\\'. \'a. 
Oakef', ,\dclia, l\In,. Wagner, Ironton, Ohio. 
Oakci:;, G. \\'., ('Jerk, Huntington, \V. Va. 
*Peek, C . .M. White's l\Iillf;, \V. ,·a.
*Poar, li;liai.; K., l\Iud Ridge, \V. Ya.
Rcip, DaYid W., Minnorn, \\'. \'a.
CJ..\ss cw 1875. 
Abbott, Hattie, :.\1r,:. For:-inger, Chicago, Ill. 
Cbcei,eman, L(•wiR, chcmi,;t, Pa. R. H., Altoona, Pa. 
Gallaher, Ella, :.\In,. IIol�waclc•, lluntington, \V. \'(' . 
. fohrn,on, Emma, )Ir�. \Vood, 11 untington, \V. Va. 
Johnson, l\Iar_v, :.\lr,c Day, Huntington, \V. \'a. 
Knapp, George \V., Merchant, Lc•on, :\-laFon county,\\'. \'a. 
Laiclle,v, l\Iary, �[r,-. Chewning, El C'haon, California. 
Mallory, Victoria. :.\[n,. Lyons, Huntington,\\'. \'a. 
l\Iitchcll, �'annic, :'.lr,-;. Pcnnyp.wkc>r, l'hiladelphia . 
.l\lcG_uirc. L<'wis ,\., Putnam c·ounty, \\". \'a. 
PoagC', Annn :\£1·,-.. �hrlton, lluntington, \\'. \'a. 
Poage, Ba)·ll';;;:, ITuntington, \\'. \'a. 
Hiteliil', :.\lar,v .r., llanging HoC'k, Ohio. 
Switzer, Ru 1'11;:, at torncy-at-law, Px-:-\tatc Rcnator, l I II nti ngtun, 
\V. Va. 
Agee, Jo,,,eph B .. Sheldon, Dakota. 
Adkint-, Berthold, merchant, Huntington,\\'. \'a. 
ChC'cseman. �I iriam, Co\'ington, Ky. 
Carr, :.\Iary, :\lr,-. Fitzhugh, Bay City, '.\lichigan. 
(:winn, Oth,;ni!'I K, mcrrhant miller, Huntington,\\'. \'a. 
1Iill, Charlci-, IL ft. �tation agent, l"l<•wdl. \\'. \'a. 
Huxhalll, Lizzi(', Huntington, \\'. \·n. 
Ingham, Maggie•, '.\fr,;. Titu,-., Huntinirtc,n, \\'. \'a. 
Lyneh, l;;aae II., attorney-at-law, HpPn<'!'l', \\'. \'a. 
l'oagc, Berta, Huntington,\\'. Va. 
•l)Pct•a�tl'd, 
2-i
evton, Rallir, t<-achcr, Huntington, W. Va. 
e�•ton, Virginia, Mrfl. Ricketts, IInntington, W. Vu. 
bclton, ,)oHcph R., Huntington, \V. \'a. 
homburg, C'hark•s L., instructor, Vanclcrl,ilt Uni\'en,ity, �ash-
e, Tenn. 
'yatt, S. PriC'hard, Kanawha county, W. Va. 
CLASS OF 1877. 
Adams, Kate, Bmiton, �faRR. 
Aultz, Solomon E., Kanawha county, W. Va. 
Rroadhur,1t, AliC'e M., Huntington, \V. Va. 
Cunningham, Frank, conductor C. and 0. R. R., Huntington . 
. Va. 
ampbcll, Helen )L, Huntington, \\'. Va. 
arr,m·, Virginia F., Fayette eounty, \\'. \'a. 
Hudkinr-, Wm. K, attorncr-at-la\\', Ritc·hic county, W. Va. 
Mar:;illiott, Flora �I., Richmond, Va. 
Pryton, T. \Vc•,;t, attorney-at-law, Huntington, W. Va. 
Quick, ,John K, attorney-at-law, ----, -- . 
Rosfmn, Xellic, -, --. 
Stewart, Viola, tea!'lwr, Guyandotte, \V. Va. 
Shorl', Ella )I., Mrs. Cunningham, Huntington,\\'. Va. 
1uith, Angie E., �Irt-1. �Iahone. Charlc,:ton, W. \•a. 
CLASS OJ;' 1878. 
Cal\'in, Lizzie B., Boyd county, Ky. 
En,;low, Linn B., clerk, Richmond, Ya . 
.Teter, ·Willie R., Mrs. Bowling, Co\'ington, Ky. 
Johnson, Charles F., ---, --. 
:Mairs, Adam T., physician, Sissom·ille, Kanawha county,\\'. 
llcCutchen, ·walter S., teacher, Clifty, Fayette county. 
imnui, Cora A., Mrs. Kirtley, Scary, Putnam county, \V. Va. 
Warth, Lou 11., teacher, Ravenswood, \V. Va. 
CJ.Ass m' 1879. 
Abbott, Mary L., Mrs. Ensign, Huntington, W. Va. 
Allc•n, Thomas M., clruggiRt, Portland, 0. 
Donnclla. Emma, E., teacher, Huntington, W. Ya. 
Gallaher, Willie R., �f 1-;;,. Oney, IIuntin�on, \\'. \' a. 
Gille:-.pie, (�eorgc I., kal'h<'r, l\f al<len, \Y. \' a. 
llarpcr, Thomas S. Chieago, J llinois. 
liarrold, Charles n., general insurance agent, Huntington, \V. 
kce\'cr, L. Francis, physiC'ian, Belleville, W. Va. 
lft.Cullough, Georgia L., Mrs. Harrold, Hunt!ngton, W. Va. 
ased. 
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)lcGinni:--.. Jc,11niC', Mr,.:. Rt(•wart. Guyanrlottc, \\". \'a. 
CJ..\.!-8 OF 18RO. 
Aultz, Ad,tm K, physician, Sis�on,·illr, Kanawha ('Ounty. \\'. 
Va. 
Bond, Frirn<l. 
*Beuhring, Il<•nry H., Huntington,\\'. \'a.
Reuhring. Yirginia E .. Mr:-. Hawkini-. IIuntin(.!ton, \\'. \'a.
Cunningham, C:ror·ge F., prosecuting atlornt·.,·, Sp<'ll<'l'r, Roane
(·ount�•. \\'. \'a.
E11;low, A. Blanc·lw, h'athcr. Huntington,\\'. \'a.
*H igga:-on, Lou L., I I untington, \\". \' a.
llubhal'<l. Tltonia,.: JI. B., Ro.v<l <·ounty, Ky. 
'.\fcGinnis . .\laggi<• E., .\I rs .. T. )I. Beale, (-hr_yrindott<•, \\'. Ya. 
J'(•yton, F. Orn., .\Ir:<. Bcuhri11g, llunting-ton, \\'. \'a. 
llam�l',\', \\'illia111 H., agrnt, C'. & 0., R.. IL, IIandlP _,·, \\'. Ya. 
TriC'c .. Jc•n11i(• .\l., .\Tr:-. llolf'c, Huntington, \\'. \'a. 
Thornburg, Addil' M., Jlnntington, \\'. \'a. 
CLASS OF 1882. 
Adkin:-:, .\nna ('., :\Ir:< .. Johnson, Huntington. \\'. \'a. 
i\k( '0111a!:'. George• .J., attorrH'y-at-la w. H nntington, \\'. \' a. 
RPN'C', William S. phy:-1ic·ian, Putnam county, \\'. \'a. 
Sike", lda l\L, )Irs. ,Johni-ton, Huntington,\\". Ya. 
*Reuhring, Fred. A. Huntington, \V. \'a.
Steck, Lillian L., Bueklrannon, W. Ya.
Thornburg, Vidnria, l\fr'!-. nr. Vickers, Huntington, W. \'a.
Unscld, Cora E., l\1r". Johrn1on, Columbu,;, Ohio.
CLASH OF 1884. 
B<·uhring, �ora B .. tr1whcr, Huntington. "·· \'a. 
B(•uhring, Lt>r D .. maC'hini:4. Huntington,\\·. Va. 
Ik('klc�·, John H., kaC'hrr, Round Hottmn, \\'nytw c-ounty, \\ · 
\'a. 
Hayslip, Ruh_v K., (h1yandotfr, W. \'a. 
L("fill/!<'- I�aa<· R., ph_y;;ician, Huntington. 
Loonr�·, .John\\'., Looney,·illr, W. Va. 
Shannnn. l\lr;:. )I. L .. teac-lwr, Ccntc•t'l'ill<>, \\'. \'a. 
Stq,lten:son, J�lla. tc•achrr, Huntington. 
Bar$e, 1Jatie, )[rs. \\'illianmrn, Charl<·i-ton, \\'. \'a. 
('amnrark, L. H., student, J)enit--on University, G r;w,·illl>, Ohio. 
Duff�·, Anna, Xa,-hvillr, Tenn. 
•D1'l't-1L1cd 
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nllaher, Rallie, tcarhrl', Huntington, W. \'n. 
nyi-:lip, Okey K., Mcn·hant, I luntington, \\'. \'a. 
ni<lley, Theodore, Ornngt', California. 
It-Laughlin, :'lfoggie, tl'a("lwr, 1 r u ntington, \\'. \'a. 
ril'kctt, C. :'II., clrugg-i,:t, Philauclphia. 
('L.\�S OP 1 8u. 
Bl'1·kett, 0. F. L.,.d1·rk, :'l[t. �nrngc·, Ky. 
Bunktt, F. L .. ,-tu,knt, P1•ahody Xonnal C'olll'gt', );ash,·ill1·. 
n. 
Cnrroll, :\Tamie, teaelwr, C:uyan1lottr, \\'. Va. 
Da,·i�, .\ nnit>, Huntington, \\'. Va. 
Eggil':-:, John. trarher, Barhcmn;\"ilk, \\'. \'a. 
Flo11't'r:;, Edgar, fireman. C'. & 0. R.R., Onyanclotte, \\'. Va. 
Lo,·1•, Anna, tead1cr, Ona, Cahdl 1'otrnty. 
l.m·c. Charlie, teacher, Ona,' Cabell county.
Lullanec, .\nna, tcal'her, Huntin1?tnn, \\'. \'a.
Ml'l.aughlin, Hattie, :'Itri-:. :\"1•w111an. ---, ---.
Morri.-:, Ferd., attorne,·-at-law, J [anilin, \\'. Va.
R1•111mch•, Lulu, )Ir:-. 'Huff, lluntington, "'· \'a.
8l'1lingn, Harry, Uuyan<lotk, \\'. \'a.
W:1ll.u·1•, Lulu, Uu_rnndotte, \V. \'a.
Wdluian, Lulu, Mr:<. Dan. A. :'l[oH>'lllan, Huntington.
CLAl:lS OF 1887. 
Miller, Leona, Guyandotte, \V. Va. 
R1•1•p, J.1'rank �-, Teller, Bank of Uuntin{,.rton, Huntington,\\'. \'a. 
Smith, Linnie, teacher, (;urnndotte. \\'. \'a. 
Thornton, .\my, �fr!:'. Han:i:;:, Huntington, W. \'a. 
Thorn hu I'/!, Ifon·cy. druggii-t, J[ untington, \V. Ya. 
Wright, Ada, :'l[r�. Poage, Huntington, \\'. \'a. 
C'L.\SS OF 1888. 
BParrh-;Jt>y, Lola Jf., tcaehcr, Huntington, \\'. \'a. 
Boyc•r, )1i1111ie D .. tl'aclwr, Huntington, W. Va. 
Burki-1, lda L., ::\Ir,-. \Vil�on, Huntington, \\'. \'a. 
Goff,.). L. J., tmd1cl', Elk City. Kanawha c:ounty. \\'. Ya. 
Grogan, l1�ugc•1H', Brown,;town, Kanawha county,\\'. \'a. 
lia_,,, ,\ddi<', kac-her, Huntington,\\'. \'n. 
lIPnnC'n, Hamuc>l, C'lt•rk, (iurnndott!', \\'. \'a. 
liunsaki-r, Oli\'I' :'II.. tt-nl'lwi.-. Huntington, \\'. \'a. 
M�•Dade>. (;1•01·1.da, !'t(•nogmplwr an<l t_,·p1•-wl'itn. Ilaltimorc, �Id. 
l!1t<'lwll, T>1•n1111:1. :\fr.-:. Xithohi.", Elkhorn,\\'. \'a. 
\ ;�llghnn. Kat!', Hcln1a, Ala.\\ 1lcox1•n, Hatti<', Huntington,\\'. \"n. 
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<' LAS� o"' 18H9. 
,\elk.ins, Xa1H·�·. tc•1wher. I luntington, \\'. \'a. 
Btnw•;;:-. Fannie<' .. traC'!H•r, Huntington, \\'. \'a. 
('vrui-, \\'. E., teal'lwr. Rt. Alban�, Kanawha c·mmt,·, \\'. \',1. 
K
0
night, Irma, \\'c:-;t Columbia. :\Lason county,\\·. \·a. 
Martin. Pc•arl, Cha1·l<'Rto11, \\'. \:a. 
M_vrn,, Mar_v L., Huntington. W. \'a. 
8hrltnn, �tC'lla 1\I., tPacher, Huntington,\\'. Ya. 
�hirkey, Lrs,-:ic, teacher, �is,-01willr, Kanawha rount,v, \V. Va. 
Ritz, Han.v. stPnogrn.plH'r, ('rredo, ·wayne county,\\'. Ya. 
('J,A::,S 01•' 1890. 
Hurk,-, :\Cary C' .• �tuclc•nt at C'ollegc of Music, Ci11C'i1111aii. 
Frn•11H111. A li<·c, tracher, Huntington. 
'l'all<•y, ('ora !\L, trac-hcr, Huntington. 
\\'yatt, Hallie• .J., I luntington. 
\\'_\'1lU, !\Tat,tic B., Post-gm<luate i,:tudcnt, 1\Iar�hall ('ollegr. 
\\'ibo11. Willi:-; L., Ceredo, Wayne county. 
C LJ\�S OF 1891. 
Knight, Ruby, R., :-;iudent, l'nivc•rsity of Ohio, C'olun1bu,;, Ohio. 
�tall'y, �i by l. l'oRi-gracl uate �tuclcn t, Marshall C'olll'gc·. 
TauhPr, Anna, Ouvanclottr. 
\\'arc, � Pili<', Post�gmcluntr Rtucknt, Mar!<hall l'ollcgc. 
\\'arc•, Sue', tcad1rr. Huntington,\\'. Ya. 
En�low, J. �[.,clerk,] luntington, W. Ya. 
Ry111er, A. L., lraehcr, Buffalo,\\'. Va. 
